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Введение
Характер стоматологической забо
леваемости у работников металлурги
ческого производства необходимо учи
тывать при разработке лечебнопрофи
лактических программ. Неблагоприят
ные экологические и производственные
факторы такого производства оказыва
ют прямое воздействие на функцио
нальные системы, изменяют гомеостаз
организма, что влечет за собой изме
нение нервногуморальной регуляции и,
как следствие, патологические измене
ния в полости рта [1, 2]. Металлурги
ческое производство с его опасными и
вредными условиями труда занимает
одно из ведущих мест по уровню про
фессиональной заболеваемости, вклю
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Условия труда на металлургическом производстве опасны и вредны. По этим
показателям металлургическая отрасль занимает одно из первых мест по уроню
профессиональной заболеваемости, в т.ч. и по стоматологической патологи, что
требует разработки эффективных комплексних профилактических мероприятий.
Цель работы – провести экспериментальную оценку эффективности комплекса
профілактики и лечения основних стоматологических заболеваний у работников
металлургического производства на фоне постоянной экотоксикантной загрузки.
Эксперимент проводили на крысах линии Вистар (n = 30, самцы). Животных разде
лили на группы по 10 в каждой: 1 группа – интактная; 2 – модель производства; 3 –
модель производства + комплекс препаратов. В сыворотке крови, гомогенатах тка
ней десен и альвеолярного отростка определяли биохимические параметры. Пока
зано, что регулярное использование у животных на фоне моделирования вредных
факторов металлургического производства профилактического комплекса, в состав
котрого входили адаптогены, антиоксидантные, коллагенобразующие и регулирую
щие микробиоценоз препараты, способствует восстановлению неспецифической
резистентности, нормализации биохимических показателей в тканях десен, харак
теризующих уровень воспаления и состояние антиоксидантнопрооксидантной сис
темы, эффективному торможению деструктивных процессов в костной ткани альве
олярного отростка.
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чая стоматологическую патологию, что
требует разработки эффективных ком
плексных профилактических мероприя
тий [36].
Целью работы была эксперимен
тальная оценка эффективности комплек
са профилактики и лечения основных
стоматологических заболеваний у рабо
чих металлургического производства на
фоне постоянной нагрузки экотоксикан
тами.
Материалы и методы исследований
Эксперимент проведен на 30 сам
цах крыс линии Вистар стадного раз
ведения в возрасте 6 месяцев и сред
ней массой 294 ± 23 г. Крысы были
разделены на группы по 10 животных
в каждой: 1 – интактная; 2 – модель
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производства; 3 – модель производства
+ комплекс препаратов.
Животных 2ой и 3ей группы ежед
невно помещали на 5 часов в затравоч
ные камеры, в которых воспроизводили
неблагоприятные условия металлурги
ческого производства (сочетание пыли,
вибрации, ультрафиолетового и инфра
красного облучения).
Крысам 3ей группы на протяже
нии всего исследования до помещения
в камеру вводили внутрижелудочно
квертулин 100 мг/кг (заключение МЗ
Украины № 05.03.0206/44464 от
17.05.2012) и альбумин яичный 2 г/кг
(заключение МЗ Украины № 05.03.02
06/44462 от 17.05.2012), а на ткани
полости рта наносили мукозоадгезив
ные гели: 15 дней препарат кальцит,
15 дней препарат остеовит по 0,5 мл на
крысу.
Через 30 дней крыс выводили из
эксперимента под тиопенталовым нар
козом. В сыворотке крови определяли
параметры, характеризующие неспеци
фическую резистентность: показатели
антиоксидантнопрооксидантной систе
мы (активность каталазы [7] и содер
жание малонового диальдегида (МДА)
[7] и протеазноингибиторной системы
(общая протеолитическая активность
(ОПА) и уровень ингибитора трипсина
(ИТ) [7]. В тканях десны проводили
определение содержания МДА, актив
ности каталазы, кислой фосфатазы и
эластазы [7]. Антиоксидантнопроокси
дантный индекс рассчитывали по ме
тоду А.П. Левицкого [8]. В нижней че
люсти считали атрофию альвеолярного
отростка [9], а из верхней – готовили
гомогенаты для определения общей
протеолитической активности, активно
сти эластазы, щелочной и кислой фос
фатазы (ЩФ и КФ) [10].
Все результаты исследований об
рабатывались статистически с помощью
программы STATISTICA 6.1 для оценки
погрешности и достоверности получен
ных результатов [11].
Результаты и их обсуждение
Как показано в табл. 1, моделиро
вание условий металлургического произ
водства на протяжении 30 дней вызыва
ет резкое повышение всех маркеров
воспаления в десне экспериментальных
животных: лейкоцитарной эластазы – на
65,1 %, лизосомальной кислой фосфата
зы (КФ) – на 46,5 % и уровня перокси
дации липидов (ПОЛ), определяемого по
содержанию МДА, – на 80,7 %. На фоне
интенсификации процессов воспаления
в тканях десны крыс под влиянием не
благоприятных факторов установлено
падение антиоксидантной защиты, о чем
свидетельствовало уменьшение активно
сти одного из основных антиоксидантных
ферментов каталазы на 31,0 %. Актива
ция процессов ПОЛ с одновременным
снижением антиоксидантной защиты
привели к уменьшению антиоксидантно
прооксидантного индекса (АПИ) в тканях
десны в 2,6 раза (табл. 1).
Введение крысам 3й группы про
филактического комплекса эффективно
предотвращало установленные негатив
ные изменения в десне животных. Так,
все исследуемые маркеры воспаления
(содержание МДА, активность эласта
зы и КФ) в десне были достоверно
снижены по отношению к уровню по
казателей во 2ой группе (p
1 
< 0,01, p
1
< 0,05, p
1
< 0,05 соответственно) и
приближались к нормальным значени
ям крыс интактной группы (p > 0,1).
Активность каталазы при этом также
достоверно повысилась, но индекс АПИ
(отношение каталазы к МДА10) не до
стиг значения интактных животных
(табл. 1).
Ежедневное воспроизведение
вредных условий для 2ой группы крыс
способствовало достоверному увеличе
нию степени атрофии альвеолярного
отростка (p < 0,001), что позволяет
сделать заключение об усилении при
этом резорбтивных процессов в кост
ной ткани. Степень атрофии альвеоляр
ного отростка у крыс 3й группы не
отличалась достоверно от показателя у
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интактных животных (p > 0,1, p
1
 < 0,05,
табл. 2).
Биохимический анализ челюстей
экспериментальных животных выявил
метаболические нарушения в костной
ткани крыс, которых подвергали соче
танному воздействию вибрации, хими
ческого запыления и облучения. Вред
ные факторы производства приводят к
снижению активности ЩФ в 1,5 раза
(p < 0,005) и одновременному увели
чению активности КФ в 1,6 раза (p <
0,05), что свидетельствует о превали
ровании при этом процессов резорбции
над образованием новой костной ткани
(табл. 3).
Помимо нарушения активности
ферментов, отвечающих за минераль
ный обмен, в костной ткани челюстей
крыс после воздействия неблагоприят
ных факторов зарегистрировано повы
шение ОПА на 56,9 % и эластазы на
117,2 % (табл. 3), что свидетельствует
о воспалительных явлениях и деструк
ции белков в костной ткани животных.
В костной ткани крыс 3ей груп
пы активность ЩФ достоверно повы
силась до нормальных значений (p > 0,1
Таблица 1 
Влияние факторов производства и профилактики на маркеры  
воспаления и антиоксидантной системы в десне крыс (M ± m) 
Показатели 
Группы животных, n = 10 
интактная 
модель про-
изводства 
модель производ-
ства + комплекс
 
Активность эластазы, 
мкат/кг
 
0,043 ± 
0,005 
0,071 ± 0,008 
p < 0,005 
0,055 ± 0,007 
p > 0,1 
p1 < 0,05 
Активность кислой 
фосфатазы, мкат/кг 
14,91 ± 1,76 21,85 ± 1,43 
p < 0,05 
17,29 ± 1,58 
p > 0,1 
p1 < 0,05 
Содержание МДА, 
ммоль/кг 
16,25 ± 1,42 29,36 ± 3,84 
p < 0,001 
19,13 ± 1,67 
p > 0,1 
p1 < 0,01 
Активность каталазы, 
мкат/кг 
7,29 ± 0,81 5,03 ± 0,46 
p < 0,05 
6,32 ± 0,59 
p > 0,1 
p1 > 0,1 
АПИ 
4,41 ± 0,58 1,71 ± 0,20 
p < 0,001 
3,39 ± 0,42 
p > 0,1 
p1 < 0,05 
Пр и м е ч а ни я :  p – достоверность отличий от показателей в интактной группе;  
p1 – достоверность отличий от показателей в группе «Модель производства». 
 
Таблица 2 
Влияние факторов производства и профилактики на степень атрофии 
альвеолярного отростка нижней челюсти крыс (M ± m) 
Группы крыс,  
n = 10 
Степень атрофии альвеолярно-
го отростка нижней челюсти, % 
p 
Интактная 31,7 ± 1,5  
Модель  
производства 
39,4 ± 1,8 p < 0,001 
Модель  
производства 
+ комплекс 
34,5 ± 1,7 p > 0,1 p1 < 0,05 
Пр и м е ч а ни я :  р – достоверность отличий к показателям в интактной группе;  
р1 – достоверность отличий к показателям в группе «Модель производства». 
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и p
1
 < 0,05). Активность деструктивных
ферментов КФ и эластазы в костной тка
ни крыс, получавших профилактические
препараты, нормализовалась и соответ
ствовала показателям у интактных жи
вотных (p > 0,1 и p
1
 < 0,001). Уровень
ОПА в костной ткани челюстей крыс этой
группы также понизился и не имел дос
товерных отличий от значений у здоро
вых животных (p > 0,1 и p
1
 < 0,05, табл.
3).
Неблагоприятные факторы произ
водства оказывают негативное влияние
и на антиоксидантнопрооксидантную
систему организма, о чем свидетель
ствуют рост содержания в сыворотке
крови животных малонового диальдеги
да на 80,3 % (p < 0,05) с одновремен
ным снижением активности каталазы на
40,5 % (p < 0,001), в результате чего
индекс АПИ уменьшился в 3,0 раза (p
< 0,001, табл. 4).
В 3й группе животных введение
профилактических препаратов способ
ствовало восстановлению как уровня
МДА, так и активности каталазы в сыво
Таблица 3 
Влияние факторов производства и профилактики на активность 
фосфатаз и протеиназ в костной ткани челюсти крыс (M ± m) 
Показатели 
Группы животных 
интактная 
модель произ-
водства 
модель производ-
ства + комплекс
 
Активность щелоч-
ной фосфатазы,  
мк-кат/г 
39,7 ± 4,1 26,4 ± 2,1 
р < 0,005 
33,6 ± 2,8 
р > 0,1  
р1 < 0,05  
Активность кислой 
фосфатазы, мк-кат/г 
4,02 ± 0,27 6,34 ± 0,39 
р < 0,05 
4,52 ± 0,28 
р > 0,1  
р1 < 0,001 
Общая протеолити-
ческая активность, 
нкат/кг 
30,9 ± 2,4 48,5 ± 3,2 
р < 0,001  
37,1 ± 3,6 
р > 0,1  
р1 < 0,05  
Активность  
эластазы, мк-кат/г 
2,9 ± 0,4 6,3 ± 0,7 
р < 0,001 
4,1 ± 0,6 
р > 0,1  
р1 < 0,05  
Пр и м е ч а ни я :  р – показатель достоверности отличий от интактной группы;  
р1 – показатель достоверности отличий от группы «Модель производства». 
 
Таблица 4 
Влияние факторов производства и профилактики на показатели анти-
оксидантно-прооксидантной системы в сыворотке крови крыс (M ± m) 
Показатели 
Группы животных 
интактная модель про-
изводства 
модель производст-
ва + комплекс 
 
Содержание МДА, 
мкмоль/л 
1,42 ± 0,21 2,56 ± 0,35 
p < 0,05 
1,83 ± 0,19 
p > 0,1 
p1 < 0,05 
Активность каталазы, 
мкат/л 
0,291 ± 0,024 0,173 ± 0,019 
p < 0,001 
0,245 ± 0,031 
p > 0,1  
p1 < 0,05 
АПИ 
2,05 ± 0,18 0,68 ± 0,09 
p < 0,05 
1,34 ± 0,15 
p < 0,01  
p1 < 0,001 
П р и м е ча н и я :  р – показатель достоверности отличий от интактной группы;  
р1 – показатель достоверности отличий от группы «Модель производства». 
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ротке крови до значений, соответствую
щих интактным животным (р > 0,1). Ин
декс АПИ также достоверно увеличился
после профилактических мероприятий
почти в 2 раза (p
1
 < 0,001) (табл. 4).
Кроме того, комплексная профи
лактика в 3й группе животных оказала
положительное влияние и на состояние
протеазноингибиторной системы: ОПА
в сыворотке крови уменьшилась (p
1
 <
0,05), а уровень ИТ увеличился, в ре
зультате чего коэффициент ИТ/ОПА
также достоверно увеличился (p
1
 <
0,001, табл. 5).
Заключение
Показано, что регулярное приме
нение у крыс, на фоне моделирования
вредных факторов металлургического
производства, профилактического ком
плекса, включавшего адаптогенные, ан
тиоксидантные, коллагенообразующие и
регулирующие микробиоценоз препара
ты, способствует восстановлению не
специфической резистентности, норма
лизации биохимических показателей в
тканях десны, характеризующих уровень
воспаления и состояния антиоксидант
нопрооксидантной системы, эффектив
ному торможению деструктивных про
цессов в костной ткани.
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Влияние факторов производства и профилактики на показатели протеаз-
но-ингибиторной системы в сыворотке крови крыс (M ± m) 
Показатели 
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Резюме
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
ПРОФІЛАКТИКИ ОСНОВНИХ
СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У
ПРАЦІВНИКІВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ
Гаврищук А. В., Макаренко О. А.,
Глазунов О.А.
Металургійне виробництво з його
небезпечними та шкідливими умовами
праці займає одне з провідних місць з
рівня професійної захворюваності, вклю
чаючи стоматологічну патологію, що
вимагає розробки ефективних комплек
сних профілактичних заходів.
Метою роботи була експеримен
тальна оцінка ефективності комплексу
профілактики і лікування основних сто
матологічних захворювань у робітників
металургійного виробництва на фоні
постійного екотоксикантного наванта
ження.
Експеримент проведений на 30
самцях щурів лінії Вістар. Щури були
розділені на групи по 10 тварин в
кожній: 1 – інтактна; 2 – модель ви
робництва; 3 – модель виробництва +
комплекс препаратів. У сироватці крові,
гомогенатах тканин ясен і альвеоляр
ного відростка визначалися біохімічні
параметри.
Показано, що регулярне застосу
вання у щурів, на фоні моделювання
шкідливих чинників металургійного ви
робництва, профілактичного комплексу,
який включав адаптогенні, антиокси
дантні, колагеноутворюючі та регулюючі
мікробіоценоз препарати, сприяє
відновленню неспецифічної резистент
ності, нормалізації біохімічних показників
у тканинах ясен, що характеризують
рівень запалення і стан антиоксидант
нопрооксидантної системи, ефективно
му гальмуванню деструктивних процесів
в кістковій тканині альвеолярного відро
стку.
Ключові слова: щури, експеримент,
моделювання металургійного вироб
ництва, біохімічні параметри.
Summary
EXPERIMENTAL BASIS PREVENTING
MAJOR DENTAL DISEASE IN WORKERS
OF METAL INDUSTRY
Gavrishchuk A.V., Makarenko O.A.,
Glazunov O.A.
Metallurgical industry with its
dangerous and unhealthy working
conditions takes one of the leading places
by level of occupational diseases,
including dental pathology that requires
the development of effective and
comprehensive preventive measures.
The aim of the work was an
experimental evaluation of complex
prevention and treatment of major dental
diseases among workers of metallurgical
production at constant background eco
toxic load.
The experiment was conducted on
30 male Wistar rats. The rats were divided
into groups of 10 animals each: 1 —
intact; 2 — production model; 3 —
production model + complex of drugs. In
blood serum, tissue homogenates and
gums alveolar bone biochemical
parameters were determined.
It is shown that regular application
in the rat, against hazards modeling of
metallurgical production, preventive
complexes including adaptogenic,
antioxidant, collagen forming and
regulatory microbiocenosis drugs, the
recovery of nonspecific resistance,
normalization of biochemical parameters
in gingival tissues, characterizing the level
of inflammation and antioxidantprooxidant
system, the effective inhibition of
destructive processes in the bone of the
alveolar process.
Keywords: rat experiment, modeling of
metallurgical production, the
biochemical parameters.
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